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Cara yang dapat digunakan untuk ingin mengetahui keputusan 
konsumen dalam membeli sebuah produk adalah dengan melakukan analisis 
mengenai tanggapan konsumen. Hal tersebut perlu untuk diteliti lebih lanjut 
yang berhubungan dengan keputusan konsumen dalam membeli sebuah 
produk. Konsumen dalam membeli sebuah produk melakukan tinjauan 
terlebih dahulu mengenai produk yang akan di beli. Tinjauan produk yang 
konsumen lakukan yaitu melihat kulitas dari produk, harga yang 
ditawarkan, kenyamanan terhadap produk yang akan di beli, dan desain dari 
produk yang akan dibeli. Pada penelitian ini ingin mengetahui pengaruh 
dari variabel kualitas produk, persepsi harga, kenyamanan produk, dan 
desain produk terhadap keputusan pembelian. Metode kuesioner yang 
dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk mencari data yang 
dibutuhkan. Teknik pengambilan sample yang dilakukan pada penelitian ini 
yaitu snowball sampling dengan melakukan pengambilan data kuesioner 
dengan menyebarkan pertanyaan kepada satu responden kemudian 
menanyakan kepada responden mengenai responden lain yang 
memungkinkan untuk diberikan pertanyaan kuesioner. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, dan melakukan 
uji hipotesis, berdasarkan dari hasil uji hipotesis menunjukan kualitas 
produk, persepsi harga, kenyamanan produk, dan desain produk memiliki 
pengaruh positif terhadap keputusan pembelian dengan ditunjukan hasil 
nilai uji F sebesar 21,881 yang lebih besar dari F tabel sebesar 2,45. Pada 
penelitian ini terlihat bahwa kualitsa produk, persepsi harga, kenyamanan 
produk, dan desain produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan pembelian produk sarung jok mobil. 
Kata kunci: sarung jok mobil, kualitas, persepsi harga, kenyamanan, 
desain, keputusan pembelian 
